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ʃʉʷʚʽʃɷ˂Ɂ̡ႭᄻɁʁɱʕɲᝲɂǾȊӳ᝗ɁᝂȋLe poème d’invitation 
(2001)1ȻᭉȨɟȲ෗ᢎᄑఊᣋɁᕻͽɁ˹ȾՖɔɜɟɟȹȗɞǿʃʉʷʚʽʃɷ˂
ɂ 2000ࢳ 10ఌ 31ஓǾʃɮʃˁʾʾɱ˂VeveyɁMusée JenischȺǾա͍͏఼
ʲ˂ʷʍʛɁᝂඟɁ᥾ᛵȽʒʧʃȺȕɞȈӳ᝗ɁᝂȉȾȷȗȹផ໮ɥᚐȶȲǿȦ
Ɂផ໮ՁሟɥژȾȪȹǾʾ ɫʽʓʶ˂ʵ Frédéric WandelèreȻɁߦᝬȝɛɆʦʽ
ʖʟɳʹ Yves BonnefoyɁᜓᝢɥ͇ȤӏțȹǾ᏾ࢳˢёɁటȻȪȹҔᚐȨɟȲǿ
ʁɱʕɲȾᩜȬɞ᜘ՒɂǾȦɁటɁˢ᥂ȺȕɞȟǾю߁ᄑȾɂផ໮Ɂಎ॑᥂ґɥ
ȽȪȹȗɞǿ
ȨȹǾȈӳ᝗ɁᝂȉȻɂǾژటᄑȾǾᄾਖ਼ȾͷȞ᝗șȦȻɥю߁ȻȬɞᝂɥ઩
Ȫȹȗɞǿ޵ɥ޿ȾગशȬɞȻȗșъټᄑȽکնȳȤȺȽȢǾȨɑȩɑȽ۰ढȟ
ȕɝीɞǿᄾਖ਼ȾۦɥȞȤǾȦȴɜɁ᜘șȦȻɥᐨȢɛșȾਢ᭐ȬɞȦȻɕǾȦ
ȦȺɂȈӳ᝗ȉɁኰႺȾࠖȬɞǿʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾʥʫ˂ʷʃɗᐥంȞɜܿ
ɔȹǾա͍Ȟɜး͍ȾᒴɞɑȺǾȦɁʒʧʃȟȼɁɛșȾ۰ᤢȪȹȗȶȲȞɥǾ
۹ȢɁᝂ̷ȲȴɁ΍ɥમȥȹጳ̿Ȫȹȗɞǿ
ʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾɑȭǾ۹ȢɁա͍Ɂᝂ̷ȲȴɁջҰɥમȥȲऻǾȦɁʒ
ʧʃɁᅊɁӁܿᐐȟա͍ʷ˂ʨɁᝂ̷ʥʳ˂ʐɭɰʃȺȕɞȦȻɥ઩ଊȬɞǿ
C’est Horace qui est le maître absolu du poème d’invitation. Relayant peut-être des 
textes épicuriens disparus, il a été une véritable source, et l’on percevra les échos de 
ses invitations, par intermittence, à travers toute l’histoire de la poésie française et 
européenne jusqu’au romantisme.2
ᵘӳ᝗ɁᝂɁፏߦᄑȽ࢙Ԍɂʥʳ˂ʐɭɰʃȺȕɞǿ۹ґǾ܅ɢɟȲɲʞɹʷ
ʃ์ɁʐɷʃʒɥՙȤፕȗȺǾयɂᅊɁໃฤȻȽȶȲǿʷʨʽ์ȾᒴɞɑȺɁ
ʟʳʽʃȝɛɆʲ˂ʷʍʛɁᝂඟɁпධխɥᣮȫȹǾ୽ፖᄑȾȺɂȕɞȟǾय
Ɂӳ᝗Ɂරᬭȟ৞ȫ՘ɟɞȺȕɠșǿᵚ
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ʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾա͍͏఼Ɂ۹ȢɁͽֿɥ΍Ⱦ՘ɝȕȥǾȦɁʂʭʽʵɁ
ढࣻᴥጙశ̜ᴦɥ஥ɜȞȾȪǾȨɑȩɑȽʾɫʴɲ˂ʁʱʽɥґ౏ȪȹȗȢǿȰ
ȪȹǾᣋ͍ᝂɁํɟɁ˹ȺȈӳ᝗ȉɁʒʧʃȟȼɁɛșȾ۰߁ȪȲȞɥળɝᣌȶ
ȹǾඒɁɛșȾᣖɌȹȗɞǿ
Ce sont là des généalogies que le goût de la comparaison permet de construire; mais il 
y eut aussi des traditions accueillies et des filiations attestées. Il ne faut pas oublier que 
les invitations d’Horace ont été admirées par d’autres poètes, beaucoup plus proches de 
nous, dont l’œuvre garde pour nous le plus haut prestige. Ces poètes sont Hölderlin et 
Nerval, qui plutôt que des épicuriens, furent des quêteurs des dieux enfuis. L’un et 
l’autre ont traduit et parfois imité Horace.3
ᵘ͏˨ɂǾ෗ᢎɋɁ،ܧȟȈጸɒ቏ȹɞȉȦȻɥᜬȬចȁɁጕឪȺȕɞǿȺɕǾ
ȨɜȾɑȲǾජᣊȨɟՙȤоɟɜɟȹȠȲͤፋɗȈᜳ஥ȨɟȲȉᜆފᩜΡɕȕ
ɞǿʥʳ˂ʐɭɰʃɁ᝗ȗɂǾᇹȲȴȾȭȶȻᣋȗɑȲҝɁᝂ̷ȲȴǾȰɁͽ
ֿȟᇹȲȴȾఊᯚɁݏαɥίધȪȹȗɞᝂ̷ȲȴȾɛȶȹ᠈᠆ȨɟȹȠȲȦȻ
ɥॗɟȹɂȽɜȽȗǿȰɁᝂ̷ȲȴȻɂʢʵʊ˂ʴʽȻʗʵʾɫʵȺȕɞǿय
ɜɂǾɲʞɷʯʴɬʽȻȗșɛɝɂǾᣟ̪ȪȲᇘȁɁᣜ෰ᐐȺȕȶȲǿ˵ᐐȻ
ɕʥʳ˂ʐɭɰʃɥᐊᜭȪǾȪɃȪɃൌώȪȹȗɞǿᵚ
ʢʵʊ˂ʴʽȾɂǾሶུɁ˪ࢶȾ᛻ᓋɢɟȲՓ̷ȾޱȹȲᝂȈગशȉEinladung
Ȼȗșͽֿȟȕɞǿʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾȦɟɥǾʁɱʕɲȝɛɆʦ˂ʓʶ˂ʵ
ɁͽֿȻȻɕȾǾȦɁటɁࢊఞȾૡȥȹȗɞǿयɂǾʁɱʕɲɥɷ˂ʎɗʢʵʊ
˂ʴʽȻ˶ɌǾա͍ɸʴʁʭɁͤፋȾȷȽȟɞʲ˂ʷʍʛ୿աъ˿ᏲɁ͍᚜ᄑᝂ
̷ȻᐎțȹȗȲɁȺȕɞǿ
ȨȹǾផ໮ɁऻԡɂǾʁɱʕɲȻʦ˂ʓʶ˂ʵɁ̝ȷɁᝂȈʛʽʂʯ᮴ۢɋɁ
যඟȉElégie au chevalier de Pange4ȻȈযʁʩɿʨʲʟܤȉMœsta et errabunda5Ɂ
෗ᢎȟ˹॑ȾȽȶȹȗɞǿȦɁ᥂ґɂǾʁɱʕɲᝲȻȪȹ᥾ᛵȽɁȺǾߵȪᝊȪ
Ȣ᛻ȹȗȠȲȗǿ
ʁɱʕɲɁᝂɂǾᜆՓɁʟʳʽʇʹˁʓˁʛʽʂʯȾޱȹɜɟȲɕɁȺǾп᥂

Ⱥ 103ᚐȾɁɏɞȞȽɝᩋȗͽֿȺȕɞǿȈযඟȉélégieȻջ͇ȤɜɟȹȗɞȟǾ
޴᪨ȾɂȈంዊᝂȉépître Ⱥȕɞǿ̾Ǿᝂ̷ɂǾцᣮɁՓ̷ɁႎᓃɁҝᔴȾໞ٣
ȪȹȗɞǿᜆՓɁʟʳʽʇʹȾ஗ȢնํȬɞɛșȾ΢ȬǾɑȨȾȈӳ᝗ȉȟȰɁ
ю߁ȾȽȶȹȗɞǿˢ஁Ǿʳʐʽ᝙Ɂᭉջɥધȷʦ˂ʓʶ˂ʵɁͽֿɁɎșɂǾ
ȊমɁᕜȋLes Fleurs du malɁ˹ȺȈ਋৒Ȼျ৊ȉSpleen et IdéalȻᭉȨɟȲɺʵ
˂ʡȾࠖȬɞͽֿȺȕɞǿȦȴɜɂǾˢ᛻ȪȹȈӳ᝗ɁᝂȉȻɂ९țȽȗͽֿȳ
ȟǾʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾȦɟɥǾ఍ջȽȈஇɋɁ᝗ȗȉInvitation au voyageȻᩜ
ᣵ͇ȤɞȦȻȾɛȶȹǾȈӳ᝗ɁᝂȉɁˢȷɁʾɫʴɲ˂ʁʱʽȺȕɞȦȻɥ஥
ɜȞȾȬɞǿ
ȨȹǾʁɱʕɲȻʦ˂ʓʶ˂ʵɁȦɁ̝ȷɁͽֿɂǾΈႊȨɟȹȗɞ᜘ᕹɗ᚜
းȾцᣮȽɕɁȟ۹ȗȦȻǾɑȲǾ˵ᐐɁ᫑ٍ෥ȟɛȢͬȹȗɞȦȻȞɜȪȹǾ
ʁɱʕɲɁʦ˂ʓʶ˂ʵɋɁफᬭɥ஥ɜȞȾȬɞ΍ȻȪȹि఼ȞɜɛȢ՘ɝ˨ȥ
ɜɟȹȠȲǿȦɟȾȷȗȹǾඒɁɛșȾʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂᣖɌȹȗɞǿ
Il ne faut pas se contenter, comme on l’a fait jusqu’à présent, de rapprocher les 
constituants lexicaux de cinq vers de Baudelaire et d’une dizaine de vers de Chénier. Il 
faut percevoir la différence de deux discours, c’est-à-dire de deux façons d’orienter 
l’invitation dans l’espace et le temps. La similitude des constituants élémentaires des 
deux textes rend plus sensible l’essentielle disparité qui les oppose dans l’expression 
de l’appel et dans le sentiment de la fête.6
  ᵘȦɟɑȺ̷ȁȟȰșȪȹȠȲɛșȾǾʦ˂ʓʶ˂ʵɁ 5ᚐɁᝂբȻʁɱʕɲ
Ɂ 10ᚐɃȞɝɁᝂբɁȈ᝙ञᄑȽȉഫ਽ᛵጨɥ෗ᢎȬɞȦȻȺ຿ᠴȪȹɂȽɜ
Ƚȗǿ̝ȷɁȈ᜘ᝢȉǾȷɑɝǾሳᩖȝɛɆ஽ᩖȾȝȗȹǾӳ᝗ɥ஁տȸȤɞ
̝ȷɁɗɝ஁Ɂᤏȗɥ৞ȫ՘ɜȽȤɟɃȽɜȽȗǿ̝ȷɁʐɷʃʒɁژటᄑȽ
ഫ਽ᛵጨɁ᭒ͬɂǾ֣ɆȞȤɁ᚜းȽɜɆȾᇗᇞɁ৞ᜁȾȝȗȹ˵ᐐɥߦ቏Ȩ
ȮȹȗɞژటᄑȽ̊ᫌɥɛɝɂȶȠɝ৞ȫɜɟɞɕɁȾȪȹȗɞǿᵚ
ȷɑɝǾ̝ȷɁͽֿɥ᥂ґᄑȾ෗ᢎȪǾͬȲԨ᝙ɗ᚜းɥ઩ଊȬɞȳȤȺ຿ᠴȬ
ɞɁȺɂȽȢǾ˵ᐐɁǾȬȽɢȴȈӳ᝗ȉɥ᚜းȬɞȰɁɗɝ஁ɥ෗ᢎȪȽȤɟ
ɃȽɜȽȗȻȗșȦȻȺȕɞǿ

  ȦɁɛșȽᐎțɁ˩ȾǾʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾɑȭǾʁɱʕɲɁͽֿɥᬲɥᣜ
ȶȹґ౏ȪȹȗȢǿȦɁᝂɂǾயɁᒲུɥីțɞʡʶʴʯ˂ʓȺܿɑɝǾඒȗȺǾ
ʛʴᴥ᥆͢ᴦȾȗɞՓ̷ᴥʟʳʽʇʹˁʓˁʛʽʂʯᴦȾ஗ȢȦȴɜᴥႎᓃᴦȾ
఼ɞɛșȾȻȗș֣ɆȞȤȟፖȢǿՓ̷ɂး٣যӅɥږኂ˹ȺȕɞȟǾ९șɛș
Ⱦ᣹ɑȭǾᚐȠভɦȺȗɞǿȰɁȦȻɥᡍɑțȹǾᝂ̷ɂǾ᥆͢Ɂ̷ۢɥߦ៎Ȼ
ȬɞযӅɁʩʯ˂ʄɛɝɕǾႎٛɁ׺ɆɥඟșযඟɁʩʯ˂ʄɥᤣɉɛșՓȾӳ
ɔɞǿȦȦȾɂǾ᥆͢ȻႎᓃɁߦ෗ȻȗșʒʧʃȟᎱɝᣌȨɟȹȝɝǾʁɱʕɲ
ɂʥʳ˂ʐɭɰʃɁȈӳ᝗ɁᝂȉɥॡᭀȾȝȗȹͽֿɥࠕᩒȪȹȗɞȻʃʉʷʚ
ʽʃɷ˂ɂᣖɌȹȗɞǿ
ȦɟȾፖȢ᥂ґɂǾȈ఼ȲɟȉViens Ȼȗșӳ᝗ɁްټբȾፖȗȹǾʚʳɁᓹ
Ȟɜɷʯ˂ʞʍʓȟႆɑɟɞষ௑ȟ૫ȞɟǾȨɜȾǾՓȟशȲɟȹȗɞᮏ޽Ɂک
ȟ૫ќȨɟɞǿȦȦȺǾʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾᝂբɁїᭀȺպȫȦȻɃᴥک੔Ɂ
һ᜽ LàᴦȟᎱɝᣌȨɟȹȗɞȦȻȾา৙ɥ׹ᠭȪȹȗɞǿ
Là tout aime, tout plaît, tout jouit, tout soupire; 
Là de plus beaux soleils dorent l’azur des cieux; 
Là les près, les gazons, les bois harmonieux, 
De mobiles ruisseaux la colline animée, 
L’âme de mille fleurs dans les zéphyres semée; 
Là parmi les oiseaux l’Amour vient se poser; 
Là sous des antres frais habite le baiser.7
ᵘȰȦȺɂǾȬɌȹɁɕɁȟǾঁȪǾ෥ȾоɜɟǾ̰ഒȪǾվকɥȷȢǿ
  ȰȦȺɂǾɛɝᏩȪȗ܀᪚ȟጴᆧɁሳɥᦂȾ౫ɔɞǿ
  ȰȦȺɂǾ࿍کǾᓱႆǾȨɗȨɗ᜘ș೘Ȼ 
  ߴࡺɁȮȮɜȡȟᐨȦțɞ˲ȟȕɝǾ
  ᛴ᭛ȾᄍԛɁᓹȁɁᮓ෥ȟࢿȟɞǿ
ȰȦȺɂǾߴ᱖ȲȴɁ˹Ⱦɷʯ˂ʞʍʓȟ఼ȹඨɑɝǾ
ȰȦȺɂǾ๯Ȫȗ฿ቀɁ˹ȺǾ૚֍ȟ̬ɢȨɟɞǿᵚ
  ȦɟȻ෗ᢎȨɟɞɁɂǾʦ˂ʓʶ˂ʵɁᝂɁهኮᄻȺȕɞǿ

Comme vous êtes loin, paradis parfumé, 
Où sous un clair azur tout n’est qu’amour et joie 
Où tout ce qu’on aime est digne d’être aimé. 
Où dans la volupté pure le cœur se noie!8
  ᵘȞȣɢȪȗۿّɛǾȝҰɂȽɦȻᤕȢȾȕɞɁȞǿ
    ȰȦȺɂǾ௔ɟȲ᫺ሳɁ˩ȺȬɌȹȟঁȻ׺ɆȺȕɝǾ
    ȰȦȺɂǾ̷Ɂঢ়ȬɞˢҒɁɕɁȟঢ়ȨɟɞȾϏȬɞǿ
    ȰȦȺɂǾ॑ɂጠዩȽफ़ഒɁ˹Ⱦ๝ɝȠɞǿᵚ
  Là... ɛȶȹܿɑɞʁɱʕɲɁᝂբȾ Où ... ɛȶȹܿɑɞʦ˂ʓʶ˂ʵɁᝂբ
ȟ᛻̜Ⱦߦख़Ȫȹȗɞǿʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾȦɁՕेɁਖ਼ศɂʥʳ˂ʐɭɰʃ
ȻʗʵʾɫʵȾɕ᛻ɜɟɞȦȻɥ઩ଊȪǾȨɜȾǾȦɟȟȈஇɋɁ᝗ȗȉL’Invitation 
au voyageɁ఍ջȽʶʟʶɮʽᴥLà, tout n’est qu’ordre et beauté, / Luxe, calme et 
volupté.ᴦɁՁढȾȽȶȲɁȺɂȽȗȞȻȗșȦȻɕᇉדȪȹȗɞǿȦɟɑȺǾʁ
ɱʕɲɁᆅሱᐐȲȴɕʦ˂ʓʶ˂ʵɁᆅሱᐐȲȴɕ෥͇ȞȽȞȶȲ᥾ᛵȽ઩ଊȺ
ȕɞǿ
  ȦɟȾፖȢکᬂȺǾʁɱʕɲɂǾ॑ɁᠫȢɑɑǾ෥ɑȣɟȾႎٛɥȨᣘȗඬȢ
ʩʯ˂ʄɥᄊکȨȮɞǿȦɁʩʯ˂ʄɂᝂ̷Ɂ৊ЅӌɁԇᡵȻᐎțɞȦȻȟȺȠ
ɞȦȻɥʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂ઩ଊȪǾȦȦȾ૫Ȟɟɞ೘ǾࡳǾ฿ቀǾ୽ࡊǾ࿍ᇘ
ȻʕʽʟȽȼɁᒲུɂǾȦɁ஽͍Ɂ႕޿Ȳȴȟ૫ȢȈͽɜɟȲ᭛௑ȉpaysage 
composé ȻպറȺȕɞȻᣖɌȹȗɞǿயɁষ௑ȺܿɑȶȲᒲུ૫ќɂǾᩋȗ۳ɥ
ጽȹǾᝂɁऻԡȺǾᇻɁɉȼșɁՖሮɁکᬂȾᤎȬɞǿȦȦɕɑȲǾʁɱʕɲȟ
ʥʳ˂ʐɭɰʃȽȼա͍Ɂᝂ̷ȲȴɁํЕȾώȶȹȗɞȦȻɥʃʉʷʚʽʃɷ˂
ɂ઩ଊȬɞǿ
  ͽֿɁʟɭʔ˂ʶɂǾѓɆȈ఼ȲɟȉȻȗșࢠܕբȺܿɑɞۻɁᮏ޽Ɂষ௑Ⱥ
ȕɞǿ
 
Viens, viens, mon jeune ami; viens, nos Muses t’attendent; 
Nos fêtes, nos banquets, nos courses te demandent; 
Viens voir ensemble et l’antre et l’onde et les forêts,  

Chaque soir une table, aux suaves apprêts, 
Asseoira près de nous nos belles adorées, 
Ou, cherchant dans le bois des nymphes égarées, 
Nous entendrons les ris, les chansons, les festins; 
Et les verres emplis sous les bosquets lointains 
Viendront animer l’air; et du sein d’une treille 
De leur voix argentine égayer notre oreille.9
ᵘȨȕǾ఼ȲɑțǾᔌȠՓɛǿȨȕǾЇȲȴɁʩʯ˂ʄȟրɥशȶȹȗɞǿ
  ЇȲȴɁᇞɝǾșȲȥǾୠඬȟրɥ֣ɦȺȗɞɛǿ
  ˢ፳Ⱦ฿ቀɗํɟɗ೘ɥ᛻ȾᚐȦșǿ
  ු௏Ǿъ᪾Ⱦ᭰ɝ͇ȤɜɟȲʐ˂ʠʵȺ
  ЇȲȴɁϲɜȾɂঢ়ɜȪȗᏩܤȲȴȟٯɞȳɠșǿ
  ɑȲǾᤍȾᣘȶȲʕʽʟȲȴɥ೘Ⱦ૘ȪȾᚐȢȻȠǾ
  ЇȲȴɂᐨȢȳɠșǾታȗۦȻඟȻᮏ޽ɁȨȩɔȠɥǿ
  ȰȪȹǾᤕȢɁ౑ȺɺʳʃȾᥕɥาȣᬩȟ
  ȾȡɗȞȾͤɢȶȹȢɞȪǾɑȲǾɉȼș೒Ɂ᪒Ȟɜɂ
यܤɜɁᦿɁɛșȽۦȟЇȲȴɁᐝɥ᪚෥Ⱦੜȷȳɠșǿᵚ
ʾɫʒ˂ȽȼʷɽɽɁ႕޿Ȳȴȟ૫Ȣٛᤅ͢Ɂষ௑ɥ९ɢȮɞکᬂȺȕɞǿȦȦ
ɂि఼Ȟɜ۹ȢɁᆅሱᐐȲȴȾɛȶȹऀႊȨɟȹȠȲ᥂ґȺȕɞǿʦ˂ʓʶ˂ʵ
ɁȈযʁʩɿʨʲʟܤȉɁጶɝɁ̝ኮȟߦ෗Ȩɟɞǿ
Mais le vert paradis des amours enfantines, 
Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, 
Les violons vibrant derrière les collines, 
Avec les brocs de vin, le soir, dans les bosquets, 
— Mais le vert paradis des amours enfantines 
L’innocent paradis, plein de plaisirs furtifs, 
Est-il déjà plus loin que l’Inde et que la Chine? 

Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs, 
Et l’animer encore d’une voix argentine, 
L’innocent paradis plein de plaisirs furtifs?10
ᵘȨȹǾࢺȗঁɁ፲ɁഒٛɂǾ
  ୠඬɗඟǾ૚֍ȻᓹశǾ
  ۵஁Ǿ౑Ɂ˹Ⱥɂɉȼșᥕȟᥒɒ̬ɢȨɟǾ
  ˲ɁᑔऻȺɂʾɫɮɴʴʽȟȞȠᱝɜȨɟɞǾ
  źȨȹǾࢺȗঁɁ፲ɁഒٛɂǾ
  ɅȰȞȽफ़ഒȾ຿ȴȲིٿɁഒٛɛǾ
  ȰɟɂɕșǾԱ࣊ɗୈᤲɛɝɕᤕȗɁȞǾ
  ؔȠۦɥȕȥȹȰɟɥ֣Ɇ੒ȪǾ
  ᦿɁۦȺɕȶȹɑȲ๊෥ȸȤɞȦȻȟȺȠɞȳɠșȞǾ
  ɅȰȞȽफ़ഒȾ຿ȴȲȰɁིٿɁഒٛɥǿᵚ
  ʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾͤᜤᄑ̜޴Ⱦ᜔ɟǾʁɱʕɲɂႆ๫ᒲґɁ޿ɥધȶȲȦ
ȻȟȽȞȶȲɁȺǾట̷఼ɥગशȬɞ቏کȾȽȞȶȲȦȻɥ઩ଊȬɞǿʁɱʕɲ
ȟȦɁᝂɥంȗȲɁɂǾȦɁᝂȟޱȹɜɟȹȗɞʟʳʽʇʹˁʓˁʛʽʂʯȻц
ᣮɁՓ̷Ⱥȕɞʒʴʯʑ˂ʖЬअ les frères TrudaineɁҝᔴʬʽʐɭʕ˂Montigny
ɁᮁȺȕɞȦȻȟᅺɜɟȹȗɞǿʒʴʯʑ˂ʖЬअɂǾ۾ᦂધȴɁ៱஋ɁފअȺǾ
ɽʶ˂ʂʯˁʓˁʔʾɫ˂ʵ Collège de NavarreȾȝȤɞʟʳʽʇʹȝɛɆʁɱʕ
ɲɁᜆՓȺȕȶȲǿȽȝǾযӅɥంȢɛɝɕႎᓃȾ఼ȹႎٛᝂంȢɛșȾȻӳɔ
ɞ΍ɂǾஒȾɬɰʇʕɰʃɗʥʳ˂ʐɭɰʃɁͽֿȾ᛻ɜɟɞȦȻɕ઩ଊȨɟȹ
ȗɞǿ
ʁɱʕɲɁͽֿɁґ౏ȾऀȠፖȠǾʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾʦ˂ʓʶ˂ʵɁȈয
ʁʩɿʨʲʟܤȉɥґ౏ȬɞǿȦɁᝂɂǾᄾਖ਼ɁܤॴȾߦȪȹɂȶȠɝ᝗șȻȦ
ɠɂȽȢǾȲȳץȗȞȤȟȕɞȳȤȽɁȺǾˢ᛻ȪȹȈӳ᝗ɁᝂȉɁʂʭʽʵȾ
оɞɛșȾɂ९țȽȗͽֿȺȕɞǿʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾȦɁͽֿȟǾȊমɁᕜȋ
ȾՖɔɜɟɞ͏ҰȾ᫆ᝒȾᄉ᚜ȨɟȲȻȠȈஇɋɁ᝗ȗȉȻ˶ɌȹૡᢐȨɟȹȗ

ȲȦȻɥ઩ଊȪǾȦɟȟɗɂɝȈӳ᝗ɁᝂȉɁˢȷɁʾɫʴɲ˂ʁʱʽȺȕɞȦ
ȻɥᆬᝓȪȹȗɞǿ
ʁɱʕɲɁᝂȟး޴ɁՓ̷Ⱦ֣ɆȞȤɞढȺంȞɟȹȗȲɁȾߦȪǾȦɁᝂȾ
ȝȗȹǾᝂ̷ȟ֣ɆȞȤɞᄾਖ਼ɂǾՓ̷ȺɂȽȢǾAgatheȻȗșջҰȺ֣Ƀɟɞ
ណɁܤॴȺȕɞǿ᥆͢ȾͳɦȺȗȹǾȝȰɜȢᝂ̷ȻպȫɛșȾᔍȪɒȷȷႆȠ
ȹȗɞȺȕɠșȻ૜ລȺȠɞ͏۶ɂǾयܤȟȼșȗșܤॴȺȕɝǾᝂ̷ȻɁᩜΡ
ȟȼɁɛșȽɕɁȺȕɞȞȾȷȗȹɂпȢɢȞɜȽȗǿ
  ̝ȷɁͽֿɥ෗ᢎȪǾʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾʁɱʕɲɁͽֿɥҋᄉཟȾȪȹȗ
ɞȾɕȞȞɢɜȭǾʦ˂ʓʶ˂ʵɁͽֿȟʁɱʕɲɁᝂȻɂпȢҝɁᝩފȺంȞ
ɟȹȗɞȦȻɥऐᝩȬɞǿ
C’est là une mue capitale. L’intense mélodie baudelairienne passe cependant par bien 
des notes qu’avait parcourues la harpe de Chénier... 
Il n’est pas nécessaire de rapprocher ce poème de celui de Chénier pour être ému. Il 
nous parle beaucoup plus profondément. Une décantation s’est opérée, qui a conféré 
aux mots une tout autre valeur. 
Il faut donc prendre acte à la fois des emprunts de Baudelaire et de la complète 
métamorphose qu’il a imposée au matériau emprunté. Il emprunte certes beaucoup, car 
à la reprise du vocabulaire s’ajoute, nous l’avons vu, la reprise de la disposition 
énumérative.11
  ᵘȦɟɂಏటᄑȽ۰៛ȺȕɞǿȪȞȪȽȟɜǾʦ˂ʓʶ˂ʵɁऐརȽʫʷʑɭ
˂ɂǾʁɱʕɲɁʙ˂ʡȟ܏ȺȲ۹ȢɁᬩቺɥጽႏȪȹȗɞ..... 
    ৞ӦȬɞȲɔȾɂǾȦɁᝂɥʁɱʕɲɁᝂȾߦྃȬɞ॒ᛵɂȽȗǿȦɁᝂɂ
ɢɟɢɟȾɂɞȞȾ຅Ȣ᝙ɝȞȤɞǿ˨༎ɒɥ՘ɞͽഈȟȽȨɟǾȦȻɃȾ
пȢҝɁΙϏɥ͇˫ȪȹȗɞɁȺȕɞǿ
    ȰɟəțǾʦ˂ʓʶ˂ʵɁϋႊȻպ஽ȾयȟϋႊȪȲጨయȾஃȪȲީпȽɞ
۰߁ɥɂȶȠɝᜤਝȪȹȝȞȽȤɟɃȽɜȽȗǿᆬȞȾǾयɂ۹ȢɁɕɁɥ
ϋႊȪȹȗɞǿȽȯȽɜɃǾஒȾ᛻ȲȻȝɝǾ᝙ञɁϋႊȾǾҚમȬɞᥓҚ
ɁϋႊȟӏɢɞȞɜȺȕɞǿᵚ

  ȦɁɛșȾǾʦ˂ʓʶ˂ʵɁʁɱʕɲȞɜɁϋႊȟǾȲȳρȁɁԨ᝙Ɂʶʾɱ
ʵȾඨɑɞɁȺɂȽȢǾ᝙ɁᥓҚɗҚમɁ̈́஁ȾɕՒɉȦȻȟ஥ɜȞȾȨɟɞǿ
ɑȲǾʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾ˨ȾऀႊȪȲኙ੔͏۶ȾɕǾʦ˂ʓʶ˂ʵȟʁɱʕ
ɲȞɜϋႊȪȲɁȺɂȽȗȞȻ९ɢɟɞ᜘ᕹɗ᚜းȟȕɞȦȻɥ઩ଊȪǾʦ˂ʓ
ʶ˂ʵɂʁɱʕɲɁͽֿɥᄾछྒ॑ȾᝣɦȳɂȭȺȕɞȻ૜ລȪȹȗɞǿȰȪȹǾ
ȦɟɜɁϋႊȟǾʁɱʕɲȾȕȶȹɂǾႎٛɁࢶᇩɥ᚜Ȭ᝙ञȺȕȶȲɕɁɥǾ
ʦ˂ʓʶ˂ʵɂȰɟɥ۰߁ȨȮǾͽֿɁȈး͍ॴȉmodernitéȾɈȨɢȪȗ௠ȗʒ
˂ʽɥȰɟȱɟɁ᝙Ⱦ͇˫ȪȹȗɞȻᣖɌȹȗɞǿ
  ඒȾǾʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾʦ˂ʓʶ˂ʵɁͽֿɁʳʐʽ᝙Ɂᭉջ Mœsta et 
errabundaȟǾʁɱʕɲɁᝂբɥʜʽʒȾȪȹ͇ȤɜɟȲɁȺɂȽȗȞȻȗș͑ᝢ
ɥᣖɌȹȗɞǿि఼ǾȦɁᭉջȾȷȗȹɂǾʦ˂ʓʶ˂ʵɁᆅሱᐐȲȴȾɛȶȹ
ȨɑȩɑȾᣖɌɜɟȹȗɞȟǾްᝢɂȽȢǾɑȲǾး٣ɁȻȦɠǾʳʐʽ᝙Ɂҋ
ъɂ᛻ȷȞȶȹȗȽȗȻɁȦȻȺȕɞǿʦ˂ʓʶ˂ʵɂඒɁʁɱʕɲɁᝂբɥ৙
֞ȻᬩᬬɁ˵ᬂȞɜʳʐʽ᝙Ⱦᢆ૰ȪȲɁȺɂȽȗȞȻʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂ૜ລ
Ȫȹȗɞǿ
Tantôt à pas rêveurs, mélancolique et lente 
Elle erre avec une onde et pure et languissante12
  ᵘȕɞ஽ɂǾۼ᛻ȟȴȾǾəȶȢɝȻ࿎९ȗȾɈȤɞᠴ՘ɝȺǾ
    ȤȳɞȥȾํɟɞ༎ɦȳ෩ȾภȶȹयܤɂȨɑɛșǿᵚ
ȦȦɂǾযඟɁʩʯ˂ʄȟ९ȗɁɑɑȾႎٛɥȨᣘȗඬȢষ௑Ⱥȕɞǿɗɗɢ
ȞɝȾȢȗɁȺǾᔌࢱɁา᥺ɥ͇ȤӏțɞȻǾʳʐʽ᝙ mœsta(=mæsta)ɂǾȈয
ȪɒɁȉȕɞȗɂȈযؔȾȢɟȲȉȻȗș৙֞Ɂढ߁᜽ɁܤॴढȺǾʁɱʕɲɁ
ᝂբɁ mélancolique Ȼ languissante ȾᄾछȬɞᐎțɜɟɞǿɑȲǾerrabunda ɁɎ
șɂǾȈ୐๗ȬɞȉȈȨɑɛșȉȻȗș৙֞ɁӦ᜽ erro(=errare)Ɂး٣ґ᜽ȽɁȺǾ
ʁɱʕɲɁᝂբȺɂǾElle erreɁ᥂ґȾᄾछȬɞǿȰȪȹǾmœsta et errabundaɥ
ʟʳʽʃ᝙ȺɁৼႊᄑȽᄉᬩȾिȶȹ[mestaeerabõda]ȻᄉᬩȬɞǿȦɟȻǾ
mélancolique et lente / Elle erre avec une onde [melãkolikelãtİrİravekynõd] Ɂ᥂ґɥ᥾
ɀɞȻǾީпȺɂȽȗȟǾ˿ᛵȽᬩɥȽȱɞȦȻȾȽɞǾȻȗșɛșȽȦȻȻ९

ɢɟɞǿȦɁᝢȾጞीȬɞȞȼșȞɂǾ৙᛻ȟґȞɟɞȻ९ɢɟɞȟǾʇʁʯ˂
ʵɁᆅሱᐐȺȕɝǾȰɁɬʔɺʳʪᆅሱȾᒾ֞ɥધȶȹȗȲʃʉʷʚʽʃɷ˂ɜ
Ȫȗ۾ᑓȽ͑ᝢȻ᜘țɛș13ǿ
ඒȾǾʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾʦ˂ʓʶ˂ʵȟʁɱʕɲȾȷȗȹ᜘ՒȪȹȗɞ୫
ቛɥ՘ɝ˨ȥǾ̷̝Ɂᝂ̷ɁᩜΡɥળɝᣌȶȹȗɞǿ1846ࢳɁࠕᜄ͢੧᜻Ⱥ႕޿
ʡʴʯʓʽ Prud’honɥ՘ɝ˨ȥȲ᪨ȾǾयɁȦȻɥȈɬʽʓʶˁʁɱʕɲɁʷʨ
ʽ˿ᏲȾȝȤɞЬअȉ(frère en romantisme d’André Chénier14)ȻᣖɌȹȗȲȦȻȞɜǾ
ߵȽȢȻɕȦɁ஽ఙȾɂʁɱʕɲɁȦȻᯚȢ᜻ΙȪȹȗȲȦȻȟșȞȟțɞǿȻ
ȦɠȟǾ1859 ࢳɁɾ˂ʋɲᝲȺɂǾȈɬʽʓʶˁʁɱʕɲɂǾʵɮ 16 ˰᭛Ɂ౬
ऍȽա͍ᠲ֞ȺɕȶȹǾԚґӌऐȗᬆ୿ɁЮψȺɂȽȞȶȲȉ(André Chénier, avec 
sa molle antiquité à la Louis XVI, n’était pas un sympôtme de rénovation assez 
vigoureuse15)Ȼ᜘ȗҒɝǾʗɶʐɭʾȽ᜻ΙȾ۰ɢȶȹȗɞǿȨɜȾǾ1865 ࢳɁ
ʂʯ˂ʵˁʂʭʔʽޱȹɁਖ਼ጤȺɂǾɬʽʓʶˁʁɱʕɲɂȈʨʴ˂ˁɬʽʒʹ
ʗʍʒɁ઩࿎࢙ȉ(un ébéniste de Marie Antoinette16)ȾᤈȡȽȗȻҒȶȹુȹȹȗɞǿ
ʫʳʽɽʴ˂ɥᏩɁ৞ᜁȻ˪ժґȺȕɞȻᐎțɞȈমɁᕜȉɁᝂ̷ȻȪȹǾʦ˂
ʓʶ˂ʵɂǾʁɱʕɲɁɛșȾਖ਼୐ȪȺࢶᇩɥඟșᒲᠴȪȲᝂ̷ȲȴȾՕ৞ɥ੿
ȗȹȗȲɁȺȕɞǿʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂඒɁɛșȾᝢ஥Ȭɞǿ
On comprend, à partir de cet éclat tardif, que, dès auparavent, Baudelaire lisant le 
poème d’invitation à François de Pange, ait pu être séduit par la couleur et le dessin de 
Chénier, mais qu’il ait souhaité répliquer à une poésie qui promet des fêtes par une 
poésie qui en déplore la perte irréparable.17
ᵘȦɁᤂɑȠɁྭᄉȾɛȶȹျᜓȺȠɞȦȻɂǾ͏ҰȞɜᴩʟʳʽʇʹˁʓˁʛ
ʽʂʯɋɁӳ᝗ɁᝂɥᝣɦȺǾʦ˂ʓʶ˂ʵȟʁɱʕɲɁȈᓨथȉɗȈʑʍɿ
ʽȉȾᰀ̘ȨɟȹȗȲɁȞɕᅺɟȽȗȻȗșȦȻǾȪȞȪǾȝᇞɝ෥ґɥጙశ
ȬɞᝂȾߦȪȹǾȰɟȟ՘ɝᣌȪɛșɕȽȢ܅ɢɟȹȪɑȶȲȦȻɥؔȢᝂඟ
ȺՕᮝȪɛșȻयȟ᭐ȶȲȦȻȺȕɞǿᵚ
  ȨȹǾផ໮ɁఊऻɁ᥂ґɂǾȈӳ᝗ɁᝂȉȻȗșᜊཟȞɜǾ఍ջȽȈஇɋɁ᝗
ȗȉɥȈযʁʩɿʨʲʟܤȉȻᩜᣵ͇ȤǾɑȲୠ୫ᝂɁȈஇɋɁ᝗ȗȉɁɎșȻ

ɕ෗ᢎȪȽȟɜǾͽֿᝲɥࠕᩒȪȹȗɞǿ᛻̜Ƚʦ˂ʓʶ˂ʵᝲȻȽȶȹȗɞȟǾ
ȦȦȺɕǾ᪢੔ȾʁɱʕɲɁͽֿȟՎྃȨɟȹȗɞǿȰȪȹǾȈযʁʩɿʨʲʟ
ܤȉɥʁɱʕɲɁᝂɁȈး͍᭛ȾຍҭȪȲኌಘȉ(corrigé moderne)ȺȕɞȻ୽ްȪǾ
ඒɁɛșȾᝢ஥Ȫȹȗɞǿ
C’est dire que Baudelaire, quand il écoute le Chénier bucolique ou élégiaque, y perçoit 
sans doute l’euphorie d’une vie charnelle sans transcendance, l’immersion dans une 
nature où le vent des mots caressants parcourt des épidermes et des feuillages 
consentants. Mais il y perçoit aussi, la jugeant futile, la méconnassance du mal et de la 
flétrissure, dont il a, lui, la hantise. La grande différence est que Chénier habite(ou 
croit habiter) le lieu de la fête, tandis que Baudelaire, éternel délogé, souffrant de «la 
grande Maladie de l’horreur du Domicile»(Mon cœur mis à nu, XXI18), s’en trouve 
forclos. N’ayant aucun banquet à offrir, il ne peut mettre le bonheur et les fêtes qu’au 
passé. Sa poésie n’a aucun emploi pour les «nymphes» et les «faunes» qui peuplent le 
poème d’invitation de Chénier, où ils ont le même statut de réalité heureuse que «le 
buisson qui fleurit» ou l’abeille gorgée de lumière. Quand Baudelaire a mis en scène la 
Muse, il l’a travestie pour la faire ressemblante aux figures de Daumier : elle est 
«vénale» ou «malade»(Les Fleurs du Mal, VII et VIII19), et non «jeune et chère» à la 
manière de Chénier.20
  ᵘȷɑɝǾ࿍ඟȕɞȗɂযඟᝂ̷ȻȪȹɁʁɱʕɲȾᐝɥϿȤȲȻȠǾʦ˂ʓ
ʶ˂ʵɂǾȰȦȾȠȶȻǾᠯᠰॴɥඑȢᐼ৞ᄑႆ๊Ɂ᪖ᥖ৞ȻᒲུɋɁณоǾ
᜘ᕹɁ᭛ȟȽɆȠȰɛȣᄠᒑɗజɁᕹɥȰȶȻ᜔ɟȽȟɜȞȬɔȹəȢǾȰɁ
ɛșȽᒲུɋɁณоɥᅺᜁȪȲɁȺȕɞǿȪȞȪǾयɂǾȰɁɛșȽɕɁȟི
৙֞ȺȕɞȻҜ୽ȪǾࢄȟȰɁᘒȻȽȶȹȗɞমȻ෵ᣀɋɁི᛾ɥȰȦȾɑȲ
৞ȫ՘ɞɁȺȕɞǿ۾ȠȽᤏȗɂǾʁɱʕɲȟᇗᇞɁکȾͳɦȺȗɞᴥȕɞȗ
ɂȰșαȫȹȗɞᴦɁȾߦȪǾʦ˂ʓʶ˂ʵɂǾȲțȭ቏ȴᣝȠɥᣓɜɟɞᐐ
ȺȕɝǾȈͳࠊঃ५დȻȗș۾გȉᴥȊᠣᛌɁ॑ȋXXIᴦȾᔍȪɦȺȗȲȲɔǾ
ȰɁکȞɜ૑᪍ȨɟȹȗȲȦȻȺȕɞǿȗȞȽɞᇗ޽ɕ૬ΖȬɞ቏کȾȽȗȲ
ɔǾयɂࢶᇩȻᇗᇞɥᤈՍȾᏚȢȪȞȽȗǿʁɱʕɲɁӳ᝗ɁᝂȾͳɒȷȗȹ
ȗɞȈʕʽʟȉɗȈ࿍ᇘȉȲȴɂǾȰȦȺǾȈᓹָȢᔗɒȉɗбɥȗȶɄȗ๛

ɆȲᙉᘾȻպȫɛșȾࢶᇩȽ޴٣৞ɥ఍ȬɞȟǾयɁᝂȾȝȗȹɂȗȞȽɞҋ
ႭɕધȲȽȗɁȺȕɞǿʦ˂ʓʶ˂ʵȟʩʯ˂ʄɥᄊکȨȮȲȻȠǾयɂयܤ
ɥʓ˂ʩɲɁፎɁᄊک̷࿎ɁɛșȾ͑ᚽȨȮȲǿयܤɂȈۨயݤȉȺȕɞȞȈგ
̷ȉᴥȊমɁᕜȋVII, VIIIᴦȺȕɞȞȺȕɝǾʁɱʕɲȾȝȤɞɛșȾȈᔌȢ
ɕঢ়ɜȪȢȉɕȽȗɁȺȕɞǿᵚ
ʁɱʕɲɁᝂɁ˰ႜȻʦ˂ʓʶ˂ʵɁȰɟȻɁژటᄑȽᤏȗȟ᛻̜ȾᜓȠ஥Ȟ
ȨɟȹȗɞȻ९ɢɟɞǿʃʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾȦȦȺǾȊমɁᕜȋɁᝂ̷ȟ᝖ႆ
ȬɞᤈሌȾȝȗȹɬʽʓʶˁʁɱʕɲɁͽֿȟ౓ȲȪȲमҾȾȷȗȹѓ೫᜞ɥ΢
ȬࠕఖɥҒɝᩒȗȲȻ᜘țɞɁȺɂȕɞɑȗȞǿȦɟɑȺȾɕǾ͏˨Ɂ̝ȷɁͽ
ֿɥ෗ᢎȪȹǾʁɱʕɲɁʦ˂ʓʶ˂ʵɋɁफᬭɁժᑤॴȾȷȗȹ઩ଊȪȲᆅሱ
ɂȗȢȷȞȕɞȟǾȦȦɑȺ຅Ȣ૓ɝ˩ȥȹȰɁժᑤॴɥᝲȫȲɕɁɂȽȗǿȰ
ɟɥժᑤȾȪȲɁɂǾʃʉʷʚʽʃɷ˂ȟȦɁᆅሱɁఊқȾᜫްȪȲȈӳ᝗Ɂᝂȉ
ȻȗșౕጸɒȺȕɞȻ९ɢɟɞǿౕጸɒɥ˫țɞȦȻȾɛȶȹǾ෗ᢎȟ߁஧ȾȽ
ɝǾ᭒ͬɗᤏȗȟ๙ȠधɝȾȨɟɞȞɜȺȕɞǿ
  ȦɁཟɥ੧᜻Ɂ஁ศᝲȻȗșཟȞɜળɝᣌȶȹɒɞȻǾȦɟɂि఼ɁͤፋᄑȽ
୫ޙᆅሱȾȝȗȹɂǾȈफᬭȉinfluence ȻȞȈҋъȉsource ɁᆅሱȻȗșȦȻȾ
ȽɞȳɠșǿȪȞȪǾʃʉʷʚʽʃɷ˂Ɂ஁ศᝲɂǾژటᄑȻȦɟȻႱȽɞǿय
ɂǾɑȭǾȈӳ᝗ȉȽɜȈӳ᝗ȉȻȗșˢȷɁʒʧʃᴥʬʐɭ˂ʟᴦɥᜫްȪǾ
Ȱɟɥᣮ஽ᄑȾȲȼɞȦȻȞɜܿɔɞǿȰɁፀ౓౏ҋȨɟɞɼʁʯʉʵʒɥౕጸ
ɒȻȪȹႊȗǾȦɟɥρȁɁͽ޿ɗͽֿȾᤛႊȬɞɁȺȕɞǿɑȲǾȦȦȺǾʃ
ʉʷʚʽʃɷ˂ɂǾ੧᜻޿ȻȪȹ୿ہ٥ɥᩒȗȲȻɕᐎțɜɟɞǿ޴᪨ǾयɂǾ
ȦɟȾͬȲਖ਼ศɥᣋࢳᄉ᚜ȨɟȲɎȞɁȗȢȷȞɁᕻͽȾȝȗȹɕႊȗȹȗɞɁ
Ⱥȕɞ21ǿ
  ͏˨Ǿʃʉʷʚʽʃɷ˂Ɂ 5፾Ɂʁɱʕɲᝲɥ᛻ȹȠȲǿȗȭɟɕǾि఼ʁɱ
ʕɲɁᆅሱᐐȲȴȟ෥͇ȞȽȞȶȲᬂɥ஥ɜȞȾȬɞȬȣɟȲɕɁȺȕɝǾयȦ
ȰǾး͍ȾȝȤɞʁɱʕɲɁȈఊᓦɁᜲᜓᐐȉȺȕɞȻȗșɸʒʽɁ᜻᝙ɥᚾం
ȠȬɞɕɁȺȕɞǿȻȦɠȺǾఊқɁᝲ୫Ȟɜ̾وɁɕɁɑȺǾࢳ͍ᄑȾɂ 27
ࢳɁ᪣ȲɝȟȕɝǾɬʡʷ˂ʋɁ̈́஁ɕറȁȺȕɞȟǾȰȦȾɂ੧᜻޿ȻȪȹɁ

ʃʉʷʚʽʃɷ˂Ɂˢ៩ȪȲݎӯȟ៩ȞɟȹȗɞɛșȾ९ɢɟɞǿȰɟɂǾʁɱ
ʕɲɁͽֿɥǾʟʳʽʃ୫ޙɁౕȾᩐȫᣅɔȭǾ෱ʲ˂ʷʍʛᄑȽ᛾᥿ȾᏚȠǾ
ȞȷǾա͍͏఼Ɂʲ˂ʷʍʛ୫ޙɁͤፋɁ˹ȾͱᏚȸȤɛșȻȬɞݎӯȺȕɞǿ
यɂǾȦɁటɁʾɫʽʓʶ˂ʵȻɁߦᝬɁ᥂ґȺǾ18˰጗ఞɁʲ˂ʷʍʛɁ୿ա
ъ˿ᏲȾȷȗȹ᜔ɟǾȈʁɱʕɲǾʢʵʊ˂ʴʽǾʟɳʃɽʷȻɷ˂ʎɂǾᇹȾ
ɂպȫ޿஋ȾࠖȬɞɛșȾ९ɢɟɞ22ȉȻᣖɌȹȗɞǿȦɟɑȺɁʁɱʕɲᆅሱ
ȾඑȤȹȗȲ᛾ཟɥɑȨȾሶȗȹȗɞȦȻɃȺȕɞȻ९ɢɟɞǿȦɁ৙֞ȺǾȊӳ
᝗ɁᝂȋȦȰɂǾʃʉʷʚʽʃɷ˂ɁʁɱʕɲȾߦȬɞఊᓦɁɴʨ˂ʂʯȺȕȶ
ȲȻ᜘țɞɁȺɂȕɞɑȗȞ23ǿᴥީᴦ
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